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ABSTRAK 
Anggi Restu.2017.Upaya Meningkatkan Kemampuan Bercerita Anak Dengan Menggunakan. 
Wayang Kertas Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di Kelompok A TK Sinar Nyata Salatiga. 
Program studi S1 PG PAUD FKIP Univrsitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing : Lanny 
Wijayaningsih, M.Pd. dan Ajeng Ayu Widiastuti, S.S.M.A 
 
Kata Kunci :Kemampuan Bercerita Dengan Menggunakan Wayang Kertas 
 
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan 
meningkatkan kemampuan bercerita dengan wayang kertas di kelompok A TK Sinar Nyata 
Salatiga . Metode yang digunakan adalah wayang yang terbuat dari kertas yang dilaksanakan 
dengan dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Variabel penelitian terdiri dari dua variabel  yaitu 
kemampuan bercerita dengan menggunakan wayang kertas. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis menggunakan data kualitatif. 
Hasil Penelitian menunjukkan adanya peningkatan bercerita pada anak kelas A1 di TK Sinar 
Nyata Salatiga. Setelah diberikan tindakan pembelajaran bercerita dengan menggunakan 
metode wayang kertas,  persentase kemampuan bercerita pada siklus 1 sebesar 31,25% dan 
siklus 2 mencapai 87,5%. Sebelum tindakan dilakukan, persentase kemampuan bercerita anak 
sebesar 6,25% . Setelah diberikan tindakan siklus 1 berjumlah 16 anak mencapai 87,5%. Jadi, 
kemampuan bercerita anak dapat meningkat melalui metode wayang kertas pada kelas A1 TK 
Sinar Nyata Salatiga semester 1 tahun ajaran 2016/2017. Berdasarkan pada hasil penelitian 
ini, maka disimpulkan bahwa guru telah menerapkan metode wayang kertas dalam proses 
pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bercerita anak. 
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